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Коммуникация трактуется как форма индивидного (межчеловеческого) взаимо-
действия, обмен информацией, эмоциями, знаниями и волевой контакт. 
Важность коммуникаций в управленческой деятельности детерминируется сле-
дующим: 
– амбивалентность природы – коммуникация – источник и носитель информа-
ции; 
– получение и ретранслированние информации участниками коммуникации по-
средством общения как во внутренней, так и во внешней среде компании; 
– коммуникация является инструментом реализации стратегических планов ор-
ганизации. 
Коммуникационные процессы в организации включают следующие основные 
элементы: 
– отправитель (источник, коммуникатор) – создатель сообщения (создатель не 
всегда является отправителем или коммуникатором, передающим сообщение); 
– сообщение – информация (высказывания, изображения, тексты, поступки и 
даже предметы); 
– канал – линия связи, по которой передаются сообщения; 
– получатель (приемник, адресат) – тот, кому (чему) передается сообщение. 
В зависимости от потока информации коммуникация на предприятии может 
быть вертикальной и горизонтальной. 
Исследование коммуникативных сетей в организации тяжелой промышленно-
сти позволяет проанализировать как целостность системы и восприимчивость к но-
вациям, так и взаимосвязь организации с внешней средой.  
Коммуникация «руководитель – подчиненный» входит в вертикальные сети и 
обладает ключевой особенностью: в ней сочетается жесткий принцип субординации 
и непосредственный контакт индивидов. С целью установить коммуникации с ра-
ботниками руководство может использовать различные подходы: нацеленный, кру-
говой и подход активного действия [1, с 11]. 
Внутренние коммуникации на предприятиях тяжелой промышленности прохо-
дят определенные стадии: подготовку решения, принятие решения, реализацию ре-
шения [2, c. 97]. 
На стадии подготовки управленческого решения проводится экономический 
анализ ситуации на микро- и макроуровне, включающий поиск, сбор и обработку 
информации, а также выявляются и формируются проблемы, требующие решения. 
Как правило, сбором данной информации занимаются лица, компетентные в каждом 
конкретном вопросе. Анализ всей информации на данном этапе проводится коллек-
тивно [3, c. 98]. 
На стадии принятия решения осуществляется разработка и оценка альтернатив-
ных решений и курсов действий, проводимых на основе многовариантных расчетов; 
производится отбор оптимального решения; выбор и принятие наилучшего решения. 
На этой стадии принятия решения обязательно присутствует генеральный директор 
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предприятия, который выслушивает все варианты альтернативных решений и при-
нимает решение с учетом мнения сотрудников. 
На стадии реализации решения принимаются меры для конкретизации решения 
и доведения его до исполнителей, осуществляется контроль за ходом его выполне-
ния, вносятся необходимые коррективы и дается оценка полученного результата от 
выполнения решения [3, c. 101]. 
Менеджмент на предприятии тяжелой промышленности формируется на основе 
экономического анализа и многовариантного расчета, интуитивные методы практи-
чески исключены, слишком высок риск просчета и допущения ошибок. Принимае-
мые решения, как правило, основываются на достоверной, текущей и прогнозируе-
мой информации, анализе всех факторов, оказывающих влияние на решения, с 
учетом предвидения его возможных последствий. 
Процесс решения проблемы не заканчивается выбором альтернативы: для по-
лучения реального эффекта принятое решение должно быть реализовано.  
Для успешной реализации решения руководитель определяет комплекс работ и 
ресурсов и распределяет их по исполнителям и срокам, т. е. кто, где, когда и какие 
действия должен предпринять и какие для этого необходимы ресурсы. Руководитель 
постоянно следит за тем, как выполняется решение, оказывает в случае необходимо-
сти помощь и вносит коррективы. 
Для совершенствования принятия управленческих решений необходимо разра-
ботать определенный план в виде взаимосвязанных между собой процессов подго-
товки, обоснования, принятия, ввода решения в действие. 
Таким образом, можно сделать вывод, что на предприятии используется метод 
принятия решений, основанный на научно-практическом подходе, предполагающий 
выбор оптимальных решений на основе переработки большого количества информа-
ции, помогающий обосновать принимаемые решения. 
Окончательное решение должно приниматься именно руководителем незави-
симо от процедуры обсуждения и согласования. 
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Цанговые зажимные механизмы – широко распространенный вид технологиче-
ской оснастки металлообрабатывающего и другого технологического оборудования 
с самозажимной фиксацией. Цанговые механизмы – относительно простые и надеж-
ные устройства, широко применяемые при выполнении разнообразных технологиче-
ских операций и обеспечивающие высокую точность центрирования, а также мини-
мальное радиальное биение закрепленного элемента. 
